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Dacă e adevărat, că pacinica convieţuire 
în regatul ungar nu se poate asigura decât 
dându-li-se tuturora drepturi egale, Românii 
cu nici un preţ nu pot primi restricţiunea, 
ca drept de alegător să aibă numai ceice 
ştiu să scrie şi să citească. 
Aceasta însă nu, cum mulţi vor fi dând 
cu socoteală, pentrucă între dânşii sunt 
mulţi ceice nu ştiu să scrie şi să citească, 
ci pentrucă e şi absurd, şi nedrept, să ceri 
tributul de sânge şi cel de avut delà toţi 
cetăţenii, iar dreptul de alegător să-1 dai 
numai unora dintre dânşii, şi nu ar fi «uni­
versal» un asemenea sufragiu, prin care ar 
fi despoiate de drepturi masse mari de ce­
tăţeni, care dau regimente întregi pentru 
oştire şi sporesc prin munca lor cu multe 
milioane bogăţiile ţării. 
Pornită dintr'un gând rău. o asemenea 
soluţiune numai rele din ce în ce mai mari 
ar puteà să nască. 
S ' r; asigura, înainte de ÎAV..~„^, G mare^ 
páríe a ţării înrumrea hotàntoare a r.itno- ' 
rităţilor înlăturându se fără cauză binecuvân­
tată majorităţile 
Dacă drept de alegător au numai ceice 
ştiu să scrie şi să citească, cercurile electo­
rale nu pot să fie decât foarte inegale. Prin 
oraşe şi prin satele mai adunate, unde in­
strucţiunea e lesnicioasă şi eftină, un de­
putat se va alege pentru o poporaţiune de 
câteva zeci de mii, iar în părţile mai mun­
toase ale ţării, unde, satele fiind risipite, in­
strucţiunea e anevoioasă şi costisitoare, pu­
ţinii, care ştiu să scrie şi să cetească, ar 
alege pentru sute de mii de suflete un 
deputat. 
Nedreptatea aceasta ar creşte apoi după 
ce se va fi sporit numărul celor ce ştiu să 
scrie şi să citească. Ceice de azi înainte 
vor fi învăţat a scrie şi a ceti vor câştiga 
fără îndoială dreptul de alegător, dar îl vor 
exercita tot în cercul, în care se află. Dacă 
dar azi 10.000 alegători dau un deputat 
pentru 150.000 ori 200.000 suflete, peste 
câtva timp 15.000,-20.000 ori 30.000 de 
alegători vor da un deputat pentru aceeaşi 
poporaţiune. 
Nu e nimeni vinovat de a nu fi avut în 
copilăria sa ocaziune de a învăţa carte, şi 
fiinţa omenească se revoltă în faţa nedrep­
tăţii ce s'ar face, dacă oameni nevinovaţi 
ar fi despoiaţi fără de nici o vină de drep­
turi. Prin o asemenea lege s'ar stârni deci 
uri neîmpăcate, care n'ar puteà să ducă de­
cât la desfiinţarea statului ungar. 
Unul singur ar fi gândul, pe care la 
mare nevoie şi de dragul bunei păci ar 
puteà să-1 primească şi Românii : ca toţi 
să-1 aibă dreptul de alegător, dar să-1 poată 
exercita numai cei ce ştiu să scrie şi să 
cetească. 
In cazul acesta împărţirea cercurilor elec­
torale se face cu dreptate după numărul 
poporaţiunii, puţinii, care azi scriu şi ce­
tesc aleg pentru toţi şi cei ce ţin să-şi 
poată exercita dreptul n'au decât să-şi dee 
silinţa de a învăţa să scrie şi să cetească, 
ceeace e cu putinţă. 
E învederat, că nici prin aceasta nu e 
înlăturată nedreptatea ce li-se poate face 
minorităţilor. 
Ori şi cât ne-am sbuciumà, dacă dorim 
în toată sinceritatea pacea şi buna înţele­
gere, earăşi şi earăşi suntem ispitiţi de gân­
dul, că cestiunea naţionalităţilor nu poate 
să fie rezolvată decât cum s'a rezolvat în 
cele din urmă cestiunea confesiunilor. 
Timp de o sută şi cincizeci de ani s'a 
sbuciumat societatea apuseană până ce a 
ajuns la pacea de Westfalia, care a pus 
capăt luptelor confesionale. 
Noi, care avem şi mai multă cultură, şi 
mai multe experienţe, am puteà să ajungem 
şi fără un războiu de treizeci de ani la 
nică nu are să fie decât dupa ce ne vom 
fi învoit cu toţii, ca alegerea să se facă 
duoă naţionalităţi 
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cum curios gândul acesta:, adevărul e însă, 
ca şi azi tot ctupă naţionalităţi se îac ale­
gerile, dar cu multe sbuciumări, adese-ori 
chiar cu vărsări de sânge şi totdeauna unul 
dintre neamuri se socoteşte nedreptăţit şi 
inimile rămân pline de amărăciuni împărtăşite 
de popoară întregi. 
Una sunt luptele dintre Români şi Ro­
mâni, Maghiari şi Maghiari, Nemţi şi Nemţi, 
ori Sârbi şi Sârbi şi cu totul alta luptele 
dintre Maghiari şi Români ori Saşi şi Ro­
mâni : pe aceste are să le înlăture cel ce 
vrea pacea adevărată şi statornică, iar aces­
tea nu vor înceta câtă vreme alegerea nu 
se face după naţionalităţi. 
Românii delà Viena. Colonia ro­
mână delà Viena nu scapă un singur pri­
lej pentru a dovedi nemărginita sa dragoste 
de neam şi solicitudinea cea mai lăudabilă 
pentru cauza naţională. Despre cea mai 
nouă faptă a fraţilor noştri din Viena pri­
mim următoarea telegramă: 
» Colonia română din Viena luând cunoştinţă 
cu durere şi indignare despre atrocităţile bandi­
ţilor greci asupra Românilor macedoneni, a hotă­
rît să intrevină pe lângă deputaţii români din 
Austria şi Ungaria şi direct la Goluchowsky 
spre a cere satisfacţie delà guvernul grecesc, ade­
văratul şi cel mai de căpetenie vinovat şi respon-
zabll pentru odioasele omoruri şi barbarii. M. 
Popovici.« 
Este o mângâiere pentru noi toţi, când 
vedem interesul coloniei române vieneze pen­
tru chestiile nationale. 
„Modus vivendi". 
— Răspuns ziarului Secolul». — 
De loan Russu-Şirianu. 
In numărul său delà 2/15 Maiu «Secolul» 
din Bucureşti publică o lungă şi de altfel 
cald scrisă corespondenţă vieneză (întitulată 
« Modus vivendi pentru Românii din Un­
garia») în care se zice: 
«Singur am fost în toată pressa românească, 
care am prevestit înainte de un an deja, că la 
urma urmelor, dacă şovinismul maghiar va fi 
statornic, Viena va fi îngenunchiată înaintea lui. 
Singur am fost, care în coloanele acestui ziar, 
mi-am ridicat glasul în contra aplecărilor unora 
şi a altora de a presta Vienei, vr'un serviciu 
înainte de a câştiga garanţii sigure, că Românii 
nu vor fi seduşi şi apoi lăsaţi fără sprijin în 
lupta lor pentru existenţă. 
«La început au şi fost în prevalentă opiniunile, 
cari au urmat deviza dată din Secolul», ca Ro­
mânii din Ungaria să lupte numai pentru ei şi 
să năzuiască a profita de conflicui Ungurilor cu 
Coroana neprestând ajutor nici unui partid până 
ce nu vor obţinea delà vr'unul dintre ele, des« 
nu recunoaşterea tuturor drepterffor călcate, cel 
pujin totuşi un. «modus vivendi» ca să fie cu 
putinţă pentru noi de a ne afirma. 
«Mai târziu însă la stăruinţele dlui loan Russu 
Sirianu, deputat dietal, dh.poriţiunile în partidul 
iui muai ••„•'•'... чѵі Curţii din 
confesiuni româneşti au intervenit fără. sgomot 
ia popor, ca aceia sa aee sotaaţi şi sa se pre­
zinte la recrutare. Urmarea acestei interveniri a 
fost, că în comitatele locuite de Români, rezi­
stenţa pasivă a maghiarimei n'a putut izbuti şi 
în ciuda conferinţei vice-şpanilor din Ardeal în 
care s'a decis unanim rezistenţa pasivă, neplă-
tirea dării şi nerecrutarea soldaţilor, totuşi a 
izbutit guvernul Iui Fejérváry a menţine ordine 
şi a guverna liniştit. întreaga pressa jidano-ma-
ghiară a retăcut acest fapt istoric care a mai 
prelungii viaţa guvernului cu câteva luni.» 
Cu alte cuvinte: guvernului Fejérváry 
stăruinţele mele i-ar mai fi dat câteva luni 
de viaţă, căci — aşa prezintă «Secolul» 
lucrurile — numai după intervenirea mea 
«dispoziţiunile în partidul naţional s'au 
schimbat în favorul Curţii din Viena » şi 
Mitropoliţii din clerul român de ambele 
confesiuni româneşti au intervenit fără 
sgomot la popor ca acela să dee soldaţi şi 
să se prezinte la recrutare. 
Ori cât ar fi de măgulitor că mi-se 
atribue atâta importanţă şi putere, trebue 
să resping întreagă această afirmaţie. Nici 
eu, nici alt luptător naţional singur nu e 
în stare a determina atitudinea politică a 
partidului naţional român, reprezentantul 
autorizat al însuşi poporului român din 
statul ungar. 
Iată de ce: noi, deputaţii alpşi în anul 
1905, atât în Dietă cât şi în afară de Dietă 
nici unul n'am făcut decât politica partidului 
naţional, solidari şi în perfectă înţelegere cu 
alegătorii noştri. Special, cât mă priveşte, 
despre conflictul dintre Coroană şi par­
tidul kossuthist, în adunarea delà Chişineu 
m'am rostit în mijlocul aprobării alegătorilor 
şi cel care a propus să ni-se voteze mul­
ţumire şi încredere pentru atitudinea noastră 
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a fost însuşi M. Veliciu, naţionalist încercat 
şi venerat, şeful comitatului nostru. 
Liber este însă a crede «Secolul» că noi 
toţi am greşit şi că nu trebuia să îndem­
năm pe ţăranii Români să plătească dare 
şi să între de bunăvoie Ia oştire. 
Greşeşte însă când pentru această politică 
a noastră ne reprezintă ca pedepsiţi din 
partea — alegătorilor Români. 
Scrie anume: 
" «Acel Russu Şirianu, care a pledat pentru 
alianţa cu Viena, n'a ajuns la vre-un mandat în 
nici un cerc electorLl românesc. Aşa sunt răs­
plătiţi cei ce se jertfesc puterilor iadului. Şi 
dintre aceşti 40. deputaţi naţionalişti, Saşii au 
făcut alianţă deja cu ungurii în contra Românilor 
tocmai ca în anul 1867.» 
N'am candidat decât într'un singur cerc: 
al C h i ş i n e u l u i , unde aproape jumătate 
dintre alegători sunt Unguri, deci cel mai 
greu cerc, dar cu mândrie pot să amin­
tesc totd'auna, că 95°/ 0 dintre Români 
m'au onorat cu voturile lor şi dacă s'au 
găsit câţiva, în Socodor şi Cinteiu, cari 
ni-au spart rândurile, au făcut-o — o ştim 
cu siguranţă — nu pentrucă i-am îndemnat 
astă-toamnă să plătească dare, ci pentrucă 
s'au lăsat ei înşişi mituiţi de partidul kos­
suthist.. Şi aşa însă steagul naţional a fost 
biruit numai în urma cunoscutelor abuzuri. 
(«Din satele ungureşti şi pe morţi şi pe 
cei duşi în America i-au pus să voteze 
împotriva noastră», se jeluia zilele acestea 
un ţăran). 
Ceî aleşi îmă — şi s'au ales numai în 
comitatul nostru patru Români — fac tot 
politica pe care am făcut-o noi, cei-ce am 
îndemnat poporul să între la oştire şi să 
plătească dare„ 
1 • t 
Dar, în sfârşit, haid să zicem că am fi 
vrut să facem altă politică: să nu servim 
Vienei {deşi noi n'am căutat de cât să u-
şurăm şoartea poporului nostru/) ci să 
căutăm a ne apropia de coaliţie, a negocia 
un «modus vivendi» cu Apponyi şi Kossuth! 
Nu ştie oare corespondentul ziarului «Se­
colul» că însăşi coaliţia, chiar dela început, 
ni-a tăiat orice nădejde în privinţa asta, căci 
a refusai până şi să ne recunoască legalitatea 
de a figura ca partid. Şi încă atunci nu 
erau la putere cei din coaliţie. Acum, că 
au ajuns miniştri, iată ce spun prin orga­
nul lor («Budapesti Hirlap* dela 16 Mai) 
dnii Apponyi şi Kossuth: 
«Cu atât mai puţin putem da loc naţio­
nalităţilor în comisii, cu cât prin asta nu­
mai am alimenta puterea şi stăruinţele lor 
speciale naţionale. 
»Şi anul trecut am avut această atitudine 
şi n'avem nici un motiv ca să facem altfel 
acum. Să poftească naţionalităţile să între 
în vre-unul dintre partidele ce stau pe bază 
naţională şi noi cu plăcere şi cu toată pre­
venirea le vom face loc în comisiuni. Do­
vadă despre asta e gruparea deputaţilor 
saşi cari întrând în partidul constituţional, 
iau parte la lucrările comisiuniior. Să pof­
tească naţionalităţile a urma această pildă. 
Să stea separat şi aşa n'are nici o ţintă 
şi nici o îndreptăţ ire , ba organizarea lor 
în partid separat o consider hotărît de anti­
patriotică, şi asao consideră orice Maghiar 
şi toţi bărbaţii politici maghiari». 
întrebăm acum pe fraţii dela «Secolul:» 
ar fi avut ori are senz să căutăm un «modus 
vivendi» cu asemeni bărbaţi ori partide po­
litice ? 
Ori crede <Secoluh că e bine să facem 
cum au făcut Saşii : să întrăm în vre-un par­
tid maghiar renunţând la numele şi exis 
tenta noatră de partid naţional român, re-
mănând un grup între kossuthişti ori cele­
lalte partide alcătuite pe baze naţionale 
maghiare? (E de observat, că « Budapesti 
Hirlap» ne-ar vedea bucuros numai în par-
tidelele cu «baze naţionale», între socialişti 
ni-ar zice că suntem Vântură-ţară, oameni 
fără căpătâiu ori vagabonzi!)... 
De altminteri însuşi corespondetul din 
«Secolul» scrie: 
«Singurul lor ideal e şi azi maghiarizarea ar­
matei, a şcoalelor şi a bisericei. întinderea drep­
tului electoral va aduce pentru români decepţiuni 
ne mai pomenite. Aici să ştie bine, că legea 
electorală numai pentru Unguri va fi avanta-
gioasă, că va favoriza elementul rural, va preferi 
clasa de negustori şi industriaşi în detrimentul 
elementului agricol. 
«Nu va mai puteà să fie ales candidatul, care 
agită în contra caracterului naţional maghiar al 
statului, sau a averei private sau a religiunei. 
Dintre Unguri vor eşt elementele alegătoare în 
cea mai mare majoritate; tot ei vor fi preferiţi 
la candidări. Cercurile electorale între Români 
vor fi mai puţine decât sunt astăzi, împărţite 
mai echitabil, dar de o mărime colosală. Nu se 
va pretinde să ştie cineva a ceti şi a scrie dar 
cenzul se va menţinea şi mai departe, votarea 
va fi secretă şi egală şi după notariate. 
«Coaliţia nu va mai fi şi independiştii ajunşi 
iarăşi în majoritate vor statificâ şcoalele şi se va 
începe lupta репігц^. secularizarea bunurilor bise­
riceşti. Toate li-sa^vor tolera, ramai să nu se 
atingă de unitatea armatei imperiale. 
»Aici ne face şovinismul să ajungem şi pentru 
a puteà mântui, ce se poate încă scăpa, nu e 
alt mijloc, de cât a căuta cu şovinismul nu o 
pace statornică ori vecinică, ce e absurditate, ci 
un modus vivendi temporal de o durată mai 
lungă. 
Ei bine : dacă aşa e hotărîtă şoartea noa­
stră, dacă «puterile iadului» s'au ridicat îm­
potriva noastră, care ar fi înţelesul unei alte 
atitudini de cât cea pe care am avut-o? 
Aşa : luptând împotriva partidelor cari şi de 
altfel au decis perirea noastră, cădem ca 
nişte eroi, fără a fi renunţat la ceva; pe 
când umblând după «modus vivendi» ni 
s'ar fi cerut să abdicăm la multe, întâiu de 
toate la îndreptăţirea de existenţă a noastră. 
Asigurăm, pe mult ştiutorul corespondent 
vienez al » SecoluluU că nu e între noi 
unul singur care să se preteze la aşa ceva ! 
Dar, o să ni-se zică: odată tot trebue 
să căutaţi un »modus vivendi«, altfel ce sens 
are intrarea în Dietă ! . . 
Desigur! De cât păţaniile din trecutul 
nu tocmai îndepărtat şi însăşi întreaga is­
torie a poporului maghiar ne spune, că 
niciodată iguvernele nu de bună voie au 
făcut pentru noi vre-un bine, ci silite de 
Coroană ori de împrejurări... De sîlă au 
renunţat kossuthiştii acum Ia pretensiile 
militare, neputinţa îi face să nu mai stărue 
pentru independenţa de Austria, Coroana 
le-a octroat sufragiul universal... Vom 
aştepta deci — neavând încotro —- până 
sîla împrejurărilor îi va face ca ei să caute 
un »modus vivendi« cinstit pe care noi îl 
dorim de mult. 
Viitoarea opoziţie. 
Care va fi viitoarea oopoziţie din camera 
ungurească? întrebarea aceasta a preocu­
pat şi preocupă adesea ziarele şi opinia pu­
blică. 
Timp de aproape 40 de ani cuvântul 
«opoziţie» în limba ungurească a fost sin­
teza tuturor dorinţelor şi simpatiilor poli­
tice la unguri. A fost tot ce poate fi mai 
popular, iar «guvernul» şi «partidul guver­
namental» a fost tot ce poate fi mai urgi­
sit, mai negru şi asupritor. Cum s-'au schim­
bat împrejurările astăzi ! Opoziţia, ajungând 
la guvern, azi se laudă cu simpatiile întregei 
ţări, ea pretinde a fi adevărata reprezentantă 
a naţiunii. Dar opoziţia din viitor? Care-i 
opoziţia? — se vor fi întrebat mulţi un­
guri. 
Cine îndrăzneşte să se mai puie cu un 
astfel de guvern ? 
într'adevăr, rolul de opozant va fi după 
toate semnele în viitorul parlament pe cât 
se poate de ingrat şi de urgisit şi antipa­
tic în aşa zisa opinie publică din ţară. 
Având în faţa sa pe un guvern sprijinit 
de o majoritate sdrobitoare, luptând cu o 
presă nefavorabilă, singură şi părăsită, se 
pare că rolul opoziţiei viitoare va fi nu nu­
mai ingrat, dar şi foarte anevoios la în­
ceput 
Dar care va fi opoziţia aceasta ? Cari 
vor fi e k m e n t e l e ce o vor sprijini, care va 
fi într'un cuvânt puterea ei? Aici este o 
mare greşală a opiniei publice ungureşti. 
Deşi ea începe să înţeleagă că cuvântul 
atât de des întrebuinţat despre agitatorii na­
ţionalişti fără rădăcini în popor a fost 
numai o frază mângâietoare pentru Unguri, 
totuşi puterea naţionalităţilor şi a viitoarei 
opoziţii este încă taxată prea puţină şi 
slabă. Căci după toate presemnele de acuma, 
naţionalităţile vor găsi în curând doi aliaţi 
preţioşi: pe socialişti şi pe Croaţi. Desvol-
tarea lucrurilor arată că drumurile acestor 
partide merg în direcţie convergentă, se 
apropie şi se vor uni în curând. Nu avem 
încă nici un fapt concret care ar dovedî 
aceasta, dar atâtea semne şi indicii grăiesc 
pentru această unire. 
Mai întâiu să vedem raportul dintre na­
ţionalităţi şi socialişti. Sunt puncte ce ne 
despart şi altele ce ne împreună. Dar să 
poate spune în general, că toate punctele 
ce ne despart sunt foarte depărtate, iar 
toate ce ne apropie sunt de o actualitate 
arzătoare. Reformele financiare şi sociale, 
ca darea progresivă, bucătăţirea moşiilor de 
mână moartă, reducerea timpului de serviciu 
militar, combaterea atâtor rele şi abuzuri 
administrative, dar mai presus de toate re­
forma electorală sunt atâtea puncte, cari 
în mod poruncitor ne apropie pe unii de 
alţii. 
Sufragiul universal, cel cinstit şi adevărat 
este scopul amânduror partide. Cauza acestei 
HARTMANN JANOS 
A R A D 
Strada Rákóczi Nr. 15. 
Atelier űe mase de 
b i l i a r d , cheiuri , 
plumbi şi alte luc­
ruri pentru cafenele 
Studiile de specialitate mi le-am câştigat în cea mai mare şi bună fabrică din Paris. Mese de 
biliard le blanez în ori ce blană fără nici o lipire, pe cari apoi plumbii nu sar. La invitare merg 
ori şi unde şi în provincie, ducând pănură de a mea. Pentru lucrurile cumpărate din atelierul 
meu mai ales pentru cheiuri, iau re spundere un an de zile. 
Pe lângă preţuri m o d e r a t e vând şi cumpăr p lumbi fo los i te . 
Pentru serviciu promt şi bun iau garantă. 
Cheiuri făcute după modelul francez în ori ce mărime dela cor. 2—100. Mase d« biliard vecii 
le transform în noue şi le schimb. 
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I comunităţi de interese este faptul că amân-
! două partidele, socialişti şi naţionalităţi, se 
l sprijinesc mai cu seamă pe masele mari ale 
( poporului de jos. Noi nu avem de loc sau 
l aproape de loc în sinul partidului nostru 
Í m?ri moşieri sau mari capitalişti a căror 
i interes s'ar ciocni cu interesele socialiştilor. 
Í Dimpotrivă interesele membrilor partidului 
[ nostru, care se razimă mai cu seamă pe 
\ ţărănime, sunt foarte apropiate de ale soci-
l aliştilor, cultivarea lor este o chestiune vi­
tală pentru toată fiinţarea partiduluijjpstru. 
Cari sunt punctele ce ne despărţesc de 
socialişti? Punctul cel mai principal este 
idealul social, desfiinţarea dreptului de pro­
prietate, socializarea mijloacelor de produc-
ţiune etc., va deveni actual poate peste 
20—30 de ani. Cum ar putea el să se pună 
în discuţie astăzi când nici în ţările unde 
socializmul este în faza cea mai înaintată, 
în Germania şi Franţa nu se discută serios 
de acestea ? 
Dacă alianţa cu socialiştii este probabilă 
şi pregătită prin singulare fapte (ca tonul de 
simpatie pentru naţionalităţi în presa socia­
listă, alegerea delà Arad etc.) cum stăm cu 
croaţii? Reproduc aici în sprijinul afirmării 
mele următoarea notiţă din «Agramer Zei­
tung» : 
Din Ungaria i se scrie lui «Information» 
(probabil o corespondentă litografiată din Agram) : 
Dezastrul partidului guvernamental aşa zis croat 
în realitate autocrat, este un pendant şi o urmare 
a partidului liberal din Ungaria. Era liberală a lui 
Khuen în Croaţia a trecut, precum a trecut şi era 
lui Széli şi Tisza în Ungaria. Dacă se va realiza 
sufragiul universal şi în Croaţia, atunci repre­
zentanţa poporului cu adevărat croată va fi atât 
de tare încât va jace în parlament împreună cu 
reprezentanţii naţionalităţilor nemaghiare o cetă­
ţile (Bollwerk) puternică împotriva sistemului 
pur maghiar al lui Wekerie. Se cere însă ca na-
ţioalităţile nemaghiare în Ungaria să realizeze 
prin sufragiul universal un număr şi mai 
mare de reprezentanţi în parlament decât au ob­
ţinut în mod îmbucurător la alegerile aceastea. 
Să observă de acuma încă cum Apponyi 
umblă să căştige graţiile naţionalităţilor, pen­
tru a le face prietene ideii naţionale ungureşti, 
şi să cunoaşte cum guvernul unguresc caută să 
căştige viitoarea majoritate ungurească (poate 
croată?) ca majoritate guvernamentală. Croaţii 
pot dicta condiţiile, şi trebue să le dicteze, mai 
cu seamă când va fi vorba — şi va fi vorba 
în viitor — de a revizui şi compromisul croato-
unguresc. 
Va să zică zadarnic se bucură coaliţia : va 
va avea de luptat mult cu prietenii săi 
Croaţi ! 
Situaţia politică. 
Budapesta, 18 Mai. 
Partidul naţ ional i tăţ i lor în 
comis iun i l e camerei . 
Partidele ungureşti au găsit un nou pri­
lej de a-şi arăta vestita lor iubire de drep­
tate. Cel mai elementar principiu al uzului 
parlamentar faţă cu minorităţi va fi călcat 
în picioare. In partidele ungureşti s'au ho­
tărât a nu se da naţionalităţilor nici un 
post în comisiunile camerei. Partidele ungu­
reşti nu vor să recunoască îndreptăţirea 
partidului naţionalităţilor. Această pildă de 
nemai pomenită intoleranţă este vrednică de 
— dar nu găsim nicăiri un exemplu, o ase­
mănare. Căci nicăiri, în nici un parlament 
nu am auzit încă de a se refuza reprezen­
tarea minorităţilor în comisiuni. In felul 
acesta deputaţii unguri îşi dau arama pe 
faţă. Cel din urmă credul din străinătate 
care până acuma a crezut în minciunile 
aventurierilor şi panglicarilor mişei veniţi 
din Budapesta despre toleranţa ungurească 
se va încredinţa că intr'adevăr cea din urmă 
umbră de dreptate, de echitate s'a stâns 
(dacă a ars vre-o dată) în inima politiciani-
lor unguri. Nu găsim nici în Duma rusească 
un astfel de exemplu de nedreptate. 
Partidele ungureşti şi-au spus verdictul 
asupra lor înşile. Ele şi-au dat singure cer­
tificatele de lipsă de cultură europeană. 
Din străinătate. 
Desch iderea Dumei. Duma a luat în dis-
cuţiune propunerea prezintată de deputatul Ro-
dicew de a se trimite împăratului o adresă de 
răspuns la discursul Tronului şi să se aleagă o 
comisiune compusă din 33 de membri, care să 
redacteze adresa, care va trebui să cuprindă o 
declaraţie asupra necesităţilor absolute ale popo­
rului şi asupra necesitatei de a se amnistia cei 
arestaţi pe nedrept. 
Oratorul zice, că propunerea de amnistie nu 
constitue un proiect pe lege, de oare-ce graţierea 
este o prerogativă a monarhului. 
«Nu prezentăm un r proect de lege, zice ora­
torul, ci adresăm monarhului o rugăciune, care 
este expresiunea întregului popor şi nu aş vroi 
ca această dorinţă să devină o nevoe. In timpul 
campaniei electorale, mai târziu şi apoi aci am 
auzit rostindu-se cuvântul de amnistie. Rusia 
este o ţară, unde jurisconzulţii pretind că nu 
există pedeapsa cu moarte şi totuşi în luna lui 
Aprilie numai s'au făcut 90 de executări. Um­
brele sângerânde ale celor executaţi apar aci şi 
pentru ca să putem lucră în linişte trebue să le 
înlăturăm. (Aplauze). In momentul în care ţara 
este neliniştită, iertarea este necesară şi ea trebue 
sä fie generală. Iertarea constitue sigilul unirei 
poporului cu Ţarul». 
Bandiţii g. eci. Din Constantinopol se vesteşte, 
că o bandă grecească, compusă din 200 de oameni, 
a atacat Sâmbătă zece familii româneşti, care ple­
caseră din Grebena pentru a se duce la Avdel-
imtziaz, vilaetul Monastir. 18 soldaţi din escorta 
Românilor au fost ucişi şi 12 dezarmaţi apoi li­
beraţi de către bandiţi. Ofiţerul, care comanda 
escorta, a fost rănit. Numărul Românilor nu se 
cunoaşte încă. 
Telegrame. 
Petesburg , 18 Maiu. Consiliul de mi­
niştrii a hotărât să dea amnestia cerută de 
Duma. Amnestia se va estinde asupra a 
24.000 de condamnaţi, şi se va aduce la 
cunoştinţă în 19 Maiu v., ziua naşterii Ţa­
rului. 
D'ALE ALEGERILOR. 
Din cercul Dic io St. Martin. Multe s'au 
scris şi multe s'au şi întâmplat cu prilejul alege­
rilor dietale; am cetit rapoarte unde alegătorii 
s'au purtat demn şi vrednici de numele care-1 
poartă, am cetit rapoarte unde se înşiră cu iro­
nie şi justă indignare numele acelora, cari de dra­
gul papricaşului ori argintului Iui Iuda şi-au pă­
răsit neamul şi înaintea urnei şi-au dat de gol 
slăbiciunea sufletelor lor! Insă rapoarte despre 
alegeri, la cari să se fi întâmplat lucruri, ca la 
noi în cercul Dicio Sent Martin, încă până a-
cum nu am cetit ; — la noi s'a întâmplat o ano­
malie, anume candidatul nostru ne-a părăsit în 
momentul, când toţi Românii din cerc cu trup şi 
suflet au fost gata să-şi dea şi ei odată votul 
pentru candidatul român — şi-a dat abzicerea, 
făcându-ne de ţintă de batjocură pentru nobilii 
noştri connaţionali maghiari, al cărora candidat 
învingător şi ales prin aclamaţiuni în vorbirea sa 
de mulţămită a blasfemizat procedura Românilor, 
zicând că «az oláhok beakarták « Kormossal » 
kormositani a meggyet». (Aluziune la numelt can­
didatului nostru). Nici nu mi-aşi muia penelul în 
cerneală, adânc simţind blama şi ruşinea ce ne-a 
ajuns prin procedura candidatului nostru — a 
dlui Emil Kormos Alexandrescu ; — de ce să mai 
dau în vileag năcazurile noastre — dacă dsa, 
bagsamă ca răspuns la raportul sec şi imparţial, 
publicat în «Gazeta Transilvaniei», nu s'ar sili 
să se spele de greşelile făcute de el şi nu ar 
proba de a-şi rectifica procedura dsale necvalifi-
cabilă, provocându-se la mine, ca la martor (vezi 
nrul 95/1906 al «Gazetei» sub titula «întâmpi­
nare).» — Insă omnes res habent princípium. 
In 18 Aprile 1906 s'au întrunit conducătorii 
noştri din comitatul Târnavei mici la o conferinţă, 
unde s'au hotărît, că pe 25 April a. c. să se cheme 
o adunare generală a alegătorilor Români din 
ambele cercuri electorale ale comitatului, pentru 
a se consfătui asupra ţintei, ce au săieie Româ­
nii faţă de alegerile dietale, puse la ordinea zilei. 
In 23 April 1906 dl Kormos ne-a chemat din o-
raşul Maros Vásárhely la telefon şi s'a îmbiat 
ca să-1 candidăm de deputat cu program naţio­
nal român în oare care cerc electoral din comi­
tat, cu toate că i s'a declarat atunci momentan 
telefonic, că reuşita nu e sigură şi că scopul 
nostru de astă dată e singur şcolarizarea şi dis­
ciplinarea poporului şi scuturarea Iui din letargie, 
în care aţâţa ani de a rândul a zăcut; Domnia 
sa încă atunci telefonic a declarat, că el să su­
pune şi unei căderi cinstite, numai să-1 candi­
dăm şi încă înainte de candidare să vestim, că 
dsa va fi candidat român în oareşi care cerc 
din comitat, ba în 24 April a şi sosit în Dicio 
Sent Martin, unde iarăşi i s'a esplicat din părţi 
competente starea lucrurilor, şi el şi după aceea 
a rămas pe lângă spusele din telefon. 
In 25 April s'a ţinut adunarea sus amintită ; cu 
mare însufleţire s'au adunat un număr frumos 
de alegători şi inteligenţi din comitat şi din de­
cursul adunării s'a luat unanim hotărîrea de a 
candida în ambele cercuri candidaţi cu progra­
mul partidului naţional român. In cercul din sus 
al Bălăuşeriului s'a candidat dl dr. Alexandru 
Morariu — despre a cărui purtare s'a raportat 
în coloanele «Tribunei» — iar în cercul Dico St. 
Martin s'a candidat dl Emil Kormos Alexan­
drescu proprietar din Gerbenişul de Câmpie, care 
încă în sânul adunării şi-a şi ţinut vorbirea pro­
gram şi a şi ordinat tipărirea afişurilor tn limba 
română şi germană. Iar după banchet, — ca­
rele a urmat adunării — a şi plecat insoţit de 
mine şi de dl Pantelie Ivan în cerc. Am cutre-
erat din 58 de comune cari formează cercul elec­
toral al Dicio Sân Martinului, numai 3 — zic — 
trei comune şi anume Zsidveul — Bălcaciul şi 
Prostea mare — sate curat săseşti ; — Saşii din 
Zsidveu au subscris din 22 de alegători 16 lista 
de candidare a dlui Kormos, — în Bălcaciu a 
adunat preotul lutheran la sosirea noastră pe 
alegători în şcoala lutherană, unde şi-a ţinut dl 
Kormos vorbirea program şi ni s'a şi promis 
sprijinul, dacă celelalte comune săseşti vor vota 
cu dânsul şi ni s'a şi dat îndrumare şi recoman-
daţie în scris la adresa dlui Ambrosi, mare pro­
prietar în Prostea mare, care aşa zicând trece de 
a fi conducătorul Saşilor din comitat. (Ce însă 
Sirolin 
Premomză apetitul $i jrentatM еогрвіпі, 
delătură tasa, Sejma, asudata noaptea. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburï de plumânî, catarurî, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Oferindu-i-se pnbliculul imitaţii fără preţî, su se ceară totdeuna : 
împachetarea originală „Moche". 
F. H o f f m a n n - L a R o c h e & Co, Basel (Eleţia). 
„Roehe" 
Sa capeta prescTiindn-se it mi\t li 
farmacii i 4 m. attela 
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la alegerea din Bălăuşeri nu s'a prea dovedit, 
fiind Ambrosi de părerea, că Saşii din comitat 
de astădată să rămână în pasivitate, ei totuşi toţi 
s'au dus cu preoţii lor în frunte şi şi-au dat vo­
tul pentru constituţionalul baronul Horváth ; dl 
Ambrosi — în 26 April seara sosind la dânsul 
ne-a denegat ajutorul, în 27 April dl Kormos în 
casa dlui Ambrosi, din ce motiv dlui ştie, şi-a 
dat abzicerea în scris pe cum urmează: 
» Comitetului central electoral al partidului na­
ţional român în Dicio-St.-Martin. Subscrisul 
candidat de deputat dietal pentru cercul Dicio-
St.-Martin, văzând şi personal convingându-se, 
că lupta electorală de astădată din lipsă de or-
ganizaţiune e imposibilă a se ţinea, considerând, 
că cu connaţionalii Saşi nu am putut să facem 
un act solidar, conziderând, că timpul e prea 
scurt până la alegeri şi prin urmare picarea ar fi 
sigură, am aflat de bine să-mi depun mandatul 
de candidat de deputat al cercului sus numit. 
Eu aş fi lucrat cu toată căldura mea pentru reu­
şita cauzei şi-mi pare foarte rău, că cauza nu să 
poate regula, prin aceasta îmi exprim recunoş­
tinţa faţă de alegătorii mei. 
«Pe viitor sperez, că succesul are să fie sigur 
prin organizaţiune bună şi la timpul său înce­
pută. Nagy-Ekemező la 27 Aprilie 1906. Emil 
Kormos Alexandrescu, m. p., candidat de depu­
tat. Ca martori: M. Caluţiu m. p., M. Ambrosi 
m. p., Pantilie Ivan m. p.» 
Aceasta e abzicerea dlui Kormos din cuvânt în 
cuvânt, apoi a plecat încă din Medieş cu trenul 
cătră casă, fără să-şi mai arete faţa la noi în 
Sânmartin, fără să-şi justifice procedura înaintea 
comitetului central, şi asta o numeşte Domnia-sa 
»retragere cinstita«. Domnia-sa nu voeşte să pri­
ceapă, că el e de vină atunci, când Românii una­
nim îl candidează, cu trup cu suflet sunt gata 
de a-şi dà votul pentru dânsul şi de a-i susţinea 
candidarea: acî nu e vorbă de persoana lui, ci e 
vorbă de principiu şi Dsale nu i-a fest ertat să 
abzică, că nu dânsul s'a candidat, ci l'a candidat 
Românii din cerc, a căror candidare a primit-o 
deşi a fost făcut atent, că picarea e sigură ; cu­
treierarea comunelor săseşti a fost numai o probă 
pentru liniştirea conştiinţei noastre, că adecă 
toate le-am făcut pentru o eventuală reuşită. Unde 
poţi câştiga 310 voturi româneşti curate din inimă 
date, acolo picarea nu e ruşinoasă şi contrarii 
tăi sunt siliţi de a te recunoaşte de factor im­
punător, ba, fiind Saşii în pasivitate în cercul 
nostru faţă de Maghiari şi Jidani încă şi reuşita 
era posibilă dacă nu sigură. 
Despre aceea, că dlui ar fi declarat înaintea noas­
tră, că dacă comitetul central vrea şi mai departe 
să-i susţină candidatura, el o primeşte, nici eu 
nici dl Pantelie Ivan nu ştim nimic, dar aşa ceva 
nu se cuprinde nici în abzicerea Dsale repro­
dusă mai sus. 
Mie, sincer spunând, toată procedura Domniei-
sale îmi face impresia, că dlui a umblat să-şi 
facă reclamă trăgându-ne pe noi pe sfoară: de 
aci rugarea, ca să-1 anunţăm încă înaintea pro­
clamării sale de candidat, de deputat precum şi 
lucrul acesta monstru, — că, pre cum aud — 
după abzicerea lui şi-a afişat piacatele ancă şi 
prin oraşul M.-Vásárhely, adecă D-Sale i-a fost 
preocupaţiunea principală să ese prin candidarea 
noastră din obscuritatea, în care se aflà până 
acum, dar în momentul când ar fi fost lipsă de 
muncă serioasă, şi-a luat catrafusele şi s'a şters 
din jurul nostru. 
Scopul şi intenţiunea şi-a ajuns-o — aşa crede 
dânsul — i-a fost purtat numele prin placate 
din comună în comună — şi acum mai figurează 
şi prin ziare. 
Ca epilog al păşirei DSale mai amintesc, că 
în ziua alegerii s'a adunat vre-o 200 de alegători 
români în comuna Cetate-de-baltă, cari în bun 
rând şi bine organizaţi au voit pentru dânsul să 
între în lupta electorală, şi cari româneşte i-a mul-
ţămit când a auzit, că şi-a dat abzicerea — dee 
Dumnezeu ca toate să se împlinească, ce i-au 
poftit bieţii Români în Cetatea de baltă. 
Diciosănmărtin la 16 Maiu 1906. 
Marian Caluţiu. 
Din ce rcu l C o c o t a (Orczifalva) corn. Timiş. 
Alegătorii din Sat-Chinez, cari au votat contra 
candidatului naţional sunt : 
Jiva Ungureanu, Ivan Ungureanu, Dimitrie 
Ungureanu, Jiva Stevin, (socrul candidatului na­
ţional din cercul Ciacovei : George Breban) Cira 
Radu, Tima Popovici, Ilie Tananţcu, Macsa Iutcin, 
George Panţi, Macsa Duţin, jude Steva Ivanov, 
Cira Ivanov, Jiva Ivanov, Nicolae Poinari, Nicolae 
Frujin, Ilie Viris, Nicolae Nicolin, Torna Marinca, 
Mita Panţi, Milan Racin, Vlada Racin, Cira Cia-
vin, Vasa Taidac, Trifu Putin, Metru Bereneanţiu, 
Cira Andri, Steva Ristin, Vlasa Nicolici, Iosina 
Popovici, Ivan Plevosina şi epitropul Todor 
Marcia, care până acolo a mers în tabăra naţio­
nală, dar de frica unui domn a votat cu Szivák. 
învăţătorii Alecsandru Sandu şi Streda Crăciunescu 
au aflat de bine să şadă acasă, deşi până acuma 
au luat parte la toate alegerile, ba anul trecut 
Sandu a ţinut vorbirea în limba română şi a dus 
60 alegători în partida liberală, iar acum, când 
a venit dl Sever Bocu să-şi dea vorbirea program 
s'a ascuns şi a zis, că nu-i acasă. In ascuns însă 
a corteşit pentru Szivák. 
Cu părere de rău trebue să publicăm, că am 
văzut că nu s'au ruşinat uscăturile astea să se 
ducă în tabăra contrară, căci afară de 2—3 cei-
alalţi toţi sunt fruntaşii comunei. 
A l e g e r e a d in B o c ş a - r o m â n ă . Stint. D-le 
Redactor! Fiind ziua de 29 Aprilie o zi de mare 
însemnătate pentru poporul nostru românesc ziua 
alegerilor de deputaţi şi din întâmplare fiind de 
faţă şi eu subscrisul la alegerea din Bocşa-rom. 
deşi nu aparţin acelui cerc, dar fiind pentru mine 
aceasta zi prima la care am fost de faţă până la 
finea alegerii şi ca cetăţean adevărat şi iubitor al 
patriei şi naţiunei mele fiind adânc pătruns de 
cele petrecute, un dor şi-o bucurie mă apasă pe 
inimă şi mă îndemnă a vă rugà a face cunoscut 
întregului nostru neam cu câtă vitejie şi însufle­
ţire s'au luptat aceşti alegători pentru candidatul 
lor Brediceanu. 
.Deci fraţilor Români în întreg cuprinsul meu 
ce d-voastră îl cetiţi astăzi în scumpa şi iubita 
noastră foae, eu voesc a vă face cunoscut şi acea 
— căci să nu creadă cineva, —că eu prin cuvintele 
acestea voesc a face politică, eu sunt numai acela 
care mă bucur, când văd dreptate şi de asemenea 
iubesc dreptatea pe ori şi ce cale, dar pe lângă 
acestea sunt şi strănepotul vechiului şi nemuri­
torului Traian, cu care nume după faptele lui 
sunt mândru şi fălos şi pe lângă aceea sunt 
simbure de Român, care pentru scumpa mea 
limbă cu care m'am crescut jertfesc şi cea din 
urmă picătură de sânge. 
Aşadară fiind ziua hotărîtă a alegerii, Luni în 
29 Aprilie încă cu două zile mai nainte au sosit 
două companii de soldaţi din al 43 reg. staţio­
nat în Biserica-albă, pentru a ţinea ordine între 
ambele partide. 
încă Luni des de dimineaţă se auzea bubui­
tul treascurilor în semn că poporul să se adune 
spre plecare. Şi mă cuprindeau fiori, lacrămile îmi 
ardeau obrajii de bucurie văzând poporul venind 
din fiecare comună în frunte cu preoţii şi învă­
ţătorii lor. Cu inima tremurândă de bucurie pri­
veam la ei cum merge preotul în mijlocul lor în 
haine falnice cu ramuri verde de stejar în mâni, 
cântând doina lui Bredicean. 
Iţi era mai mare dragul a privi la ai noştri 
cum şedeau în tabăra lor, ca un zid de oţăl, toţi 
tregi şi curaţi cu traista pe umăr, setos de a duce 
steagul lor la isbândă. 
Dar durere căci totuşi s'au aflat de-ai noştri 
câţiva cari au votat contra candidatului nostru. 
Deci fraţilor români cari dimpreună cu mine cu­
noaşteţi păcatul cu care sunt acei ticăloşi orbiţi 
cu toţi ziceţi, că uitaţi de Dumnezeu să fie acea 
şi blăstămaţi de întreg neamul românesc, cari 
pentru papricaşul cel pregătit cu fierea amară şi 
de veninul cel afurisii, şi-au vândut viitorul cel 
fericit al nepoţilor şi strănepoţilor lor şi şi-au dat 
votul celor străini, nu numai de naţiunea noastră, 
ci şi de dulcea noastră lege creştinească. 
Unii se rugau de soldaţi să-i lase să caute pe 
notari, să-i dee o ţedulă ca să meargă să mă­
nânce, dar soldaţii cu jandarmi îi ţineau strâns 
de nu se mişcau din loc, până ce în sfârşit s'a 
îndurat Weis de rugămintele lor şi trirnisu-le-au 
vre-o două cocii pline cu desagi cu pituţe de 
cele cu 3 cruceri şi de cârnaţi. Şi aşa durat-au 
până sub seară, până în sfârşit dacă au văzut 
cum o să fie sfârşitul, schimbatu-s'au toate din 
veselie în întristare, cei cu pene roşii picat-au, 
luându-o cătră case, pe când ai noştri şedeau 
nesocotind trudă şi osteneală, dar spre bucuria 
lor aşteptat-au căci sfânta dreptate învins-a şi 
candidatul nostru având majoritatea voturilor a 
rămas deputat. Aşa s'au terminat aceasta zi de 
mare însemnătate pentru poporul nostru. 
Cacova, 15 Maiu 1906. 
Pavel Pupu, econom. 
învăţătorul şi rolul său s o d á 
D e ISIDOR IEŞAN. 
O educaţiune în sens cozmopolit, care 
ar aveà tendenţa să facă pe tinerime, aşa 
numită «umanitară», să nu aparţină nici 
unei naţiuni — precum se vede această 
degenerare în un grad de tot fatal şi tot 
odată aşa de potenţat, la inteligenţa română 
din Bucovina — ci omenimei, în general, 
în abstract, e o minciună, e o utopie, e un 
testimoniu de o educaţiune rea, coruptă, e 
un argument, că în acea generaţiune lipseşte 
o cugetare mai profundă, e o dovadă de o 
tâmpire totală a inimei şi a simţemântului 
adevărat, pentru fie care acela, care profe-4 
sează astfel de idei rătăcite. 
Prin o asemenea educaţiune, fără caracter 
naţional pronunţat, nu s'ar produce în acel 
popor, de cât caractere omeneşti bastarde. 
Nici o naţiune cu conştiinţa de sine nu 
poate dori ca să se formeze astfel de 
caractere în sinul ei. 
Când zicem «Român», fantazma psicho-
logică, care trece pe dinaintea ochilor no­
ştri, e un om al cărui semn distinctiv e 
«adevărul». Rău sau bun, Românul e «ade­
vărat», e «natural». El e adevărat fără vi­
clenie, rău — dacă e rău — fără făţărie, 
bun, fără slăbiciune, cu un cuvânt, mi-se 
pare, că atât calităţile, cât şi defectele sale 
sunt întregi şi neschilodite. El se arată pre­
cum e natural, nestricat. 
El n'are o cocoaşe intelectuală sau fizică, 
ce caută a ascunde, nu are apucăturile 
omului slab; lui îi lipseşte acel fel de slă­
biciune, care precumpeneşte in fenomenele 
vieţii noastre publice sub forma linsă a cul­
turii noastre spoite germano-austriace. Toate 
figurile acele făţarnice şi rele, viclene, fără 
sinceritate, toate acelea, ce ascund o dupli­
citate de caracter incorporată sub noţiunea 
germană «Conventionelie Lügen», tot aceea 
ce e rafinizm, prefăcut, fals, nu încape în 
cadrul noţiunii de «Român», ele sunt dacă 
provin numai calităţile adoptate delà străini 
şi anume prin contractul ce-1 avem cu ei, 
prin influenţa mediului străin, în care am 
trăit şi trăim şi prin care ne-am stricat 
firea noastră naţională. 
Deci ce mediu bun de o creştere curată 
sublimă ar fi poporul român, ce capabil ar 
fi Românul pentru a deveni un popor desă­
vârşit şi primul între toate popoare, dacă 
n'ar fi el atât de molipsit de străinism, dacă 
n'ar fi el atât de infiltrat de corupţiune, 
adecă de aşa numită «cultura străină!» 
In pretenziunea etică a popoarelor deş­
teptate la conştiinţa lor naţională pentru o 
liberă dezvoltare şi pentru a fi necunoscute 
ca subiecte naţionale ale statului, zace e-
senţa şi tot odată profunda îndreptăţire 
morală a ideii de naţionalitate. 
Aşa dară numai creşterea naţională e în 
stare să ne păzească firea noastă curat ro­
mână, e în stare să deştepte în noi carac­
tere mari şi sublime, de cari avem atâta lipsă 
mai ales în inteligenţa noastră. 
Ea, creşterea naţională, dezvoaltă în noi 
energia şi puterea voinţei, care e de nea­
părată lipsă pentru săvârşirea acţiunilor 
mari şi puternice, dânsa e în stare să deş­
tepte în noi conştiinţa de sine şi ne poate 
astfel apăra de înstrăinare. Aşa dar numai 
creşterea naţională ne poate salvà de firea 
noastră rea. 
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l CONCERTE, PETRECERI. 
I Manifestaţie românească în Gherla. Pri-
t mim din Gherla invitarea de mai la vale, 
ca un îmbucurător semn al deşteptării vi­
eţii româneşti de acolo: 
«Reuniunea română de cântări din Gherla» va 
aranja în 27 Maiu st. n. în sala cea mare a 
«Coroanei» din Gherla, concert împreunat cu pe­
trecere cu dans, la care cu toată onoarea învită 
Comitetul aranjator. 
* 
— Meseriaşii români din Budapesta aranjază, 
Sâmbătă, în 19 Maiu n., în sala restaurantului 
Plasticon (Andrâssy-ut 69) concert şi taatru, în 
favorul Reuniunii «Meseriaşilor Români» din 
Budapesta, la care vă învită cu toată onoarea 
comitetul. începutul la 8 ore seara. Intrare li­
beră. Oferte benevole să primesc cu mulţumită 
Ia adresa dlui Dimitrie Birăuţiu (Budapesta VII, 
István-ut 11) şi se vor chita în ziare. După teatru 
urmează dans. 
— Corul vocal bisericesc gr. or. rom. din 
Bozoviciu, aranjază în 11/24 Maiu 1906 la înăl­
ţarea Domnul (Hramul bisericei), concert împre­
unat cu teatru şi joc, în grădina, eventual sala 
casinei române, hotelul Brancoviciu, Ia care cu 
toată stima Vă învită comitetul. 
* 
— Elevii şcoalei gr. or. rom. din Leucuşeşti, 
vă învită cu onoare la «petrecerea poporală» ce 
se va aranja în onoarea II. Sale Domnului de­
putat Dr. George Popovici, Joi, la 11/24 Maiu 
a. c. (înălţarea), în pădurea din hotarul Leucu-
şeştilor. Comitetul. începutul la 2 ore d. a., iar 
dacă va fi timp ploios se va ţinea în şcoală : 
seara la 8 ore. Preţul intrării după dorinţă. 
NOUTĂŢI. 
A R A D . 19 Mai 1906. 
Ţ Ioan Răsnovanu, advocat în Câm-
pina (România), fost preşedinte de tribunal 
şi director de prefectură, cavaler al ordi­
nului Coroana României», preşedinte al 
secţiei Ligei, de origine din Râşnov, a în­
cetat din viaţă Joi în vârstă de 63 ani. II 
deplânge nu numai soţia sa Maria născută 
Popescu, ci şi numeroase rudenii atât în 
Ardeal, cât şi în România, între alţii şi di­
rectorul ziarului nostru, cu care era înrudit. 
A fost un mare naţionalist, bărbat de inimă 
a cărui moarte e regretată de toţi câţi l'au 
cunoscut. 
Fie-i memoria eternă. 
— Rupere de nori. In hotarul comunei Cued 
a fost rupere de nori la 1/14 Maiu, a plouat o 
ploaie grozavă încât valea ce are curs prin co­
mună a crescut aşa de mare, încât a înecat 6 vaci 
16 porci. Tot aceea vale curge prin hotarul Hodiş 
şi în Bârsa se varsă în canal. In Hodiş toate 
sămănăturile sunt nimicite cu deosebire în sesia 
parochială e mare paguba. In Bârsa a nimicit să­
mănăturile, în comună apa a întrat în casele oa­
menilor, şi a dărâmat supraedificatele, gardurile 
delà case, galiţele s'au înecat. Mulţi din bunii 
mei Bârseni — ne scrie corespondentul — sunt 
nimiciţi cu totul. 
— Arestarea unui negustor de fete. Po­
liţia de graniţă din Predeal bănuia deja mai de 
mult pe agentul Efraim lacob Weinstein, că s'ar 
ocupa cu negustoria de fete. Sâmbăta trecută ju­
panul a fost arestat tocmai când se sforţa să 
treacă la graniţă un transport mai mare de fete 
cu scop de a le duce la Constantinopol. Wein­
stein căuta să le treacă una câte una. Intre fete 
era una de 16 ani cu numele Maria Kerekes de 
o frumseţă rară, fiica unui proprietar din comi­
tatul Albei. Fata s'a crescut la nişte rude ale sale 
în Budapesta şi s'a îndemnat împreună cu o 
altă fată cu numele Emilia Kerekes şi cu o a 
treia, elevă la cursul comercial, să vie la Braşov. 
Weinstein a fost arestat tocmai când meşterea 
să treacă la graniţă pe una din fete. Din hârtiile 
găsite la dânsul s'a aflat, că alte 9 fete aşteaptă 
să fie transportate zilele acestea. Fireşte poliţia 
de graniţă va şti acum să zădărnicească acest 
negoţ ignobil. Cercetarea împotriva lui Weinstein 
se face cu mare zor, căci se crede că el face 
parte dintr'o bandă mai mare. Agentul vindea 
fetele pentru haremurile turceşti şi câştiga câte 
20.000—25.000 cor. la una. 
V 
— Expoziţia profesorului Comşa 
din Sibiiu. «Hermanstădter Zeitung» din 
Sibiiu scrie următoarele: 
In 12 c. s'a deschis în pavilonul de ghiaţă, 
lângă «Gesellschaftshaus», o expoziţie de 
obiecte şi resp. producte ale industriei cas­
nice române, executate cu o didăcie sur­
prinzătoare, expoziţie, care printr'o bogăţie 
care te frapează, e foarte preţioasă atât 
pentru laic, cât şi pentru omul de speciali­
tate. E greu de zis, ce va admira vizitatorul 
în expoziţia aceasta, aranjată cu ocaziunea 
sfinţirei catedralei gr.-or. din loc, cu rară 
pricepere de prof. D. Comşa, mai mult: 
pacienta şi dibăcia femeilor şi bărbaţilor, 
cari au produs această, îngrămădire de ţă-
sături, cusături, făcute cu atâta gust mai 
ales la combinaţiunea de culori, sau lemnă­
ria încrestată în cele mai multe cazuri în­
tr'un mod cu adevărat artistic deşi fără 
ajutorul vre-unui instrument mai perfecţionat 
sau în fine ochiul atât de ager şi de pri­
cepător al d-lui Comşa. Având în vedere 
uriaşa mulţime a obiectelor expuse (vre-o 
2000 numeri) din toate părţile Transilvaniei 
şi a Ungariei propriu zisă locuite de Ro­
mâni, nu ne putem opri mai pe larg la 
piesele singuratice, mulţumindu-ne a reco­
manda cu toată căldura vizitarea acestei 
expoziţii într'adevăr foarte interesante». 
„Chestiunea de naţionalitate", car­
tea lui Eötvös, tradusă de dl Sever Bocu, 
a fost trimisă la o mulţime de abonenti, 
despre cari am eremit că o vor şi răs­
cumpăra. 
De oarece sunt mulţi cari nu ne-au tri­
mis încă costul, îi rugăm pe aceasta cale 
să binevoiască a ni-l trimite, eventual dacă 
n'ar voi s'o rescumpere, să retrimită cartea 
fiind destul de însemnate chiar spesele de 
editare. Administraţia. 
— P a c e . Inainte de aceasta cu vre-o 25 de 
ani filia Bărăşti s'a contopit în o parochie cu 
Vaşcoul. De atunci în aceasta parochie pace n'a 
fost. Continue certe, continue neînţelegeri erau 
la ordinea zilei, dovadă, că contopirea celor două 
comune parochiale în una sângură, era ceva ne­
firesc. 
Astăzi mulţămită Venerabilului Conzistor şi 
fruntaşilor din comunele parochiale amintite, pa­
cea mult dorită s'a sălăşluit între noi. 
Fiecare comună parochială, dintre cele două, 
şi-a recăpătat autonomia sa, obligându-se pe vii­
tor a contribui în părţi asemenea la susţinerea 
bisericei, a şcoalei şi a personalului de lipsă. 
Sinodul in care s'a adus acest decis, putem zice 
că a fost cei dintâiu de 25 ani, delà care cre­
dincioşii de aici s'au depărtat ca fraţi, strângân-
du-şi măna unul altuia. Pace ! Binecuvântată e 
împărăţia ta ! Un credincios. 
— Furtună mare. Din Bruxela se vesteşte, 
că asupra oraşului Lüttich s'a descărcat o fur­
tună atât de grozavă, că era să-1 prăpădească. 
Apa a crescut pe strade până la un metru şi ju­
mătate. Un părete colosal, înalt de 80 de metri 
s'a dărâmat. Asemenea s'a desfăcut un pod mare 
numit Tivoli şi astfel comunicaţia e total între­
ruptă. In oraş sunt ca la trei mii de streini, cari 
nu pot eşî afară. Oameni până acum nu s'au pră­
pădit. Marea e foarte viforoasă. 
— Preot suspendat. Din Liptó-Rozsahegy 
se telegrafează că Párvy Sándor, episcopul din 
Szepes, nu numai că a absolva't pe preotul Hlinka 
din postul său ce-1 ocupà la gimnaziu, dar fiind 
că a corteşit pentru candidatul naţional, dr. Sro-
bar a fost suspendat. Aceasta însamnă adecă 
a-ţi exercita liber drepturile tale cetăţeneşti. 
— Tren jăfuit. Trenul expres, ce comunică 
între statele Canada şi Kamloops din America, 
Marti seara a fost oprit în loc şi jăfuit. Maşinis­
tul a observat, că mai mulţi inşi fac semnul 
de oprire cu steaguri rosti. Şi crezând că sunt 
persoane competente a face semnele de opririre, 
a oprit trenul pe linia deschisă. Cât de mare i-a 
fost însă spaima, când hoţii mascaţi la faţă s'au 
urcat la el, l'au silit să descaţe locomotiva de 
celelalte vagoane şi să o mâne ca la doi kilo­
metrii. In timpul acesta apoi ei s'au pus şi au 
jăfuit posta, apoi şi-au făcut urma perdută. Pu­
blicul la început n'a ştiut nimica. Se vede că 
hoţii numai poşta au jăfuit-o. 
— Un pretore uitat de sine. Din Verbo 
se vesteşte ziarului «Politikai Tudosito» : Proto-
pretorele Winkler ameninţând cu deţinere, l-a 
scos cu jandarmi din cercul său pe lehlicska, 
care venise acolo să sprijinească candidatura 
candidatului naţional Dr. luliu Markovics. Pro­
cedura aceasta atât de infamă şi-a motivat-o, 
zicând că «Slovacul agită». 
Pentru această faptă atât de mizerabilă, cin­
stitul fisolgăbirău va fi tras Ia răspundere. 
— Refugiări. Cu prilejul turburărilor anti­
semite din Rusia peste 3000 de Ruşi, majoritate 
din ei evrei, s'au refugiat în Berlin. 
Guvernul german s'a decis să-i expulzeze din 
cauză că sunt fără mijloace de traiu şi propagă 
idei revoluţionare şi deci primejdioşi siguranţei 
publice. 
— Cursă curioasă. Şaptesprezece biciuşti 
Francezi s'au luat Ia întrecere spre a face cursa 
Bordeaux-Paris. 
Cel care va ajunge mai întâiu va fi învingă­
torul şi va câştiga premiul ce se oferă în fiecare 
an cu prilejul acestor curse. 
— Cu luntrea în jurul Americei. După 
cum vestesc foile din New-York, căpitanul de 
marină, Gillen, vrea să facă o întreprindere în­
drăzneaţă, întovărăşit de un singur prieten va 
călători cu luntrea delà New-York până la San-
Francisco, cale de patrusprezece mii de klm. 
Luntrea e de 7 metri de lungă şi de un metru 
şi jumătate de lată. Călătoria crede, că o va face 
în patru luni. Cu sine duce arme şi unghiţe, 
să împuşte păsări şi să pescuiască. 
Luntrea va fi întreptată, pe unde merg coră­
biile, dar nu va stă nici într'un loc. 
— In loc de munte — lac. Din Milano se 
vesteşte : Pe insula Manilla s'a întâmplat o erup-
ţiune vulcanică de tot curioasă. In partea de 
miază noapte a insulei, muntele Detula, în 5 
Maiu a dispărui făcând un groaznic zgomot. Şi 
în locul lui s'a ivit un Iac frumos. Nu se ştie 
însă câţi oameni au perit din cei ce locuiau pe 
coastele muntelui. 
— Fiica lui Roosevelt în Ungaria.' Soţia 
lui Longworth, fiica prezidentului Statelor Unite 
în 2 Iunie pleacă în călătorie spre Europa cu 
vaporul «St. Louis». Aici va cerceta mai întâiu 
Anglia şi Francia şi la urmă Ungaria. 
— Rectificare. Subscrisul, dupăce fără ştirea 
mea, observ că în mai multe rânduri vi s'au tri­
mis ştiri despre chorul nostru, vin a vă cerca 
respectuos, ca ceîea publicate în nrul 77 sub 
titula «Corul vocal din Gherla» să Ie coregeţi, 
deoare-ce Rv. Fabian atacat în acele şire, ne este 
un sprijinitor material şi moral, ceea-ce are şi 
urmă în cartea de a u r a corului. Oherta, Ia 11 [V 
1906. A.Domide, profesor prep. şi dirigentele co­
rului. 
— Mulţumită publică. Subscrisul în nu­
mele întregului popor din comuna Moroda vin 
pe aceasta cale să esprim mulţămităferbinte Mag-
nificenţiei Sale Dr. Ioan Suciu, care ca deputat 
al nostru nu a cruţat nici o osteneală prin 
ceea-ce că a statin ajutorul comunei la cumpărarea 
alor 456 jugere de pământ cu preţul celor 430000 
de coroane, depunând chiar dânsul cauţiunea d e 
30700 decor, din al său propriu. 
Pentru această faptă măreaţă rog pe atot-pu-
ternicul Dumnezeu ca să-i răsplătească iubitului 
nostru deputat, iar noi îi urăm ca să trăiască la 
mulţi ani spre binele şi fericirea cercului său. 
Moise Qhergar. 
— Hymen. Domnişoara Veturia Boaia din 
Bandul de câmpie, cu domnul Ioan Hărşan, în­
văţător în Făureni de câmpie, fidanţaţi. Sincere 
felicitări ! 
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— Călăuza învăţătorului de /. Crişan, 
învăţător în Socodor, este titlul unei cărţi 
de bun folos pentru învăţătorime, apărută 
acum în editura tipografiei noastre. 
Autorul tratează teoretic şi practic, dând 
modele, materialul de învăţământ pentru 
şcoala elementară. Cartea e bine scrisă, bine 
împărţită şi poate servi, în adevăr, drept 
călăuză pentru învăţătorii noştri cărora li-o 
recomandăm cu toată căldura. 
Se poate comanda dela institutul editor 
«Tipografia Tribuna», Arad. Preţul 2.50 cor. 
plus porto 10 fileri. 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Daruri d e examen . învăţătorul luliu Orofso­
reau din Galşa a scos de curând, de sub tipar 
iDialoage« şi o serie de «Scrieri pentru popon. 
Stilul lor uşor şi conţinutul instructiv şi edifica­
tor, precum şi împrejurarea că chestiunile atinse 
în aceste broşuri se repoartă Ia actualitatea vieţii 
popornlui nostru: ne îndeamnă să le recomandăm 
atenţiunei P. O. D. protopresbiteri-inspectori şco­
lari, organelor parochiale şi învăţătorimei pentru 
a le comanda şi dinstribuî între elevii buni ca 
daruri de examen. 
Aceste broşure pot fi cetite adecă cu folos şi 
de elevii şcolii poporale, şi nu numai de popor, 
pentru care sunt de altfel scrise. 
Din «Scrieri pentru popor» au apărut până 
acum şepte numere à 20 fil., plus 10 fil, porto: 
iar din «Dialoage» un exemplar face 60 fil. plus 
20 fil. porto şi se pot comanda la Administra-
ţiunea tipografiei diecezane din Arad. 
Redacfiunea. 
— Magazin de stofă de fabrică, Leichnet 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
dela 3-30— 4-40—6"6G floreni în sus până Ia cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Femei le eng leze , nici odată nu folosesc 
al faţă decât «Lapte de castravete» ce se găseşte 
în adevărata calitate engleză în farmacia în Balassa 
K., în Budapest—Erzsébetfalva. Spre influinţă 
sigură şi e nestricăcios, ce deja după folosire de 
2—3 ori înlătură ori-ce pete de pe faţă şi aceleia 
ti dă tinereţa şi fineţa. 
Să grijim ca pe fiecare sticlă numele «Ballassa» 
să se găsească. Sticla cu 2 coroane, săpunul en­
glez de castraveţ 1 cor., pudră de castraveţ 1'20. 
Se află în toate farmaciile. Prin postă se capătă 
din farmacia lui Ballassa Kornél, Budapest—Er­
zsébetfalva. 
Se capătă în Arad la farmacia Földes Kelemen 
şi Ia drogueria lui Vojtek şi Weisz. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Atragem atenţiunea publicului cetitor asupra 
anunţului lui Leel Ossy J. 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului lui 
Braun Gusztáv, cel publicăm în altă parte a zia­
rului nostru. 
— Atragem atenţiunea publicului cetitor asupra 
anunţului Sobotha Sándor ce-1 publicăm în altă 
parte a ziarului nostru. 
— Atragem atenţiunea on. public asupra anun­
ţului Singer care-1 publicăm în altă parte a zia­
rului. 
Economie. 
Arad, 18 Mai 1906. 
Expoz i ţ iunea genera lă r o m â n ă din 1906. 
Sibiiu, 2/15 Maiu 1906. 
A V I Z . 
Pentru orientarea Onor. Public român 
din Regatul ungar, îmi iau voia a aduce 
la cunoştinţă, că Expoziţiunea generală ro­
mână din Bucureşti se va inaugura în mod 
oficial la 14(27 Maiu şi va rămânea des­
chisă până la sfârşitul lunei Oct. a. c. 
Obiectele ce le-am primit până acum în 
scopul de a le expune în Pavilionul etno­
grafic al Românilor din Ungaria, au fost 
expediate la Bucureşti şi se vor aşeza în 
Pavilion până la ziua inaugurării. Acei ex­
pozanţi de aici din ţară, cari ar dori să 
mai trimită obiecte pentru expoziţiunea 
noastră, sunt rugaţi a le adresa direct la 
«Comisariatul Expoziţiunii Generale în Bu­
cureşti, Gara Filaret» cu asemnarea : «pen­
tru Pavilionul etnografic al Românilor din 
Regatul ungar». 
Coletele ce se vor expedà sub această 
adresă, vor fi scutite de vamă. Cheltuelile 
de transport privesc pe trimiţători. Expedi-
ţiuni nefrancate se vor refuza. 
Inaugurarea la 14)27 Maiu a. c. va fi 
mai mult formală, deoarece o mare parte a 
Pavilioanelor se va termina şi deschide 
abia în luna Iunie st. v. Din această cauză 
se recomandă Publicului român din ţară, 
care doreşte a vizita Expoziţiuuea, să amâne 
plecarea la Bucureşti până la un termin 
mai îndepărtat, şi anume, cu conziderare la 
căldura mare ce domneşte în România în 
lunile de vară, până la August sau Sep­
temvrie a. c., când vor fi terminate toate 
stabilimentele Expoziţiunii, se vor aranja 
cele mai splendide spectacole şi se va aduna 
lumea aleasă. 
Vizitatorii Expoziţiunii, cari vor pleca din 
Ungaria la Bucureşti, vor beneficia pe Căile 
ferate române de o reducere de30—50°/o 
Indatăce vor fi terminate pertractările ce 
decurg de prezent între Comisariatul ge­
neral al Expoziţiunii şi între Direcţiunea 
Căilor ferate şi al căror rezultat îl vom 
aduce la cunoştinţă publică în organele pre­
sei noastre, — se vor libera din parte-mi 
Certificate de călătorie în virtutea cărora vi­
zitatorii Expoziţiunii vor beneficia de redu­
cerea ce o va- admite Direcţiunea Căilor 
ferate. Prenotări pentru aceste Certificate 
se vor adresa la Administraţia «Revistei 
Economice» în Sibiiu. Taxa de prenotare 
este 20 fileri (în mărci postale) de persoană. 
Certificatele se vor trimite franco la adre­
sele prenotare. 
Trecerea frontierei române şi reîntoar­
cerea în Ungaria se va puteà face în tim­
pul dela 1/14 Maiu până 1/14 Noemvrie a. 
c. fără paşaport. Autorităţile ungare însă 
pretind dela supuşii unguri la ieşirea aces­
tora din ţară un certificat de trecere. Ase­
menea certificat liberează vicecomiţii tutu­
ror comitatelor dela frontieră. Locurile com­
petente au intrevenit în scopul de a delă-
turà şi această piedecă şi de a exoperà şi 
trecerea liberă a vizitatorilor Expoziţiunii. 
In caz dacă această intervenţiune va aveà 
rezultatul dorit, nu voiu întârzia a-1 aduce 
la cunoştinţa publicului nostru. 
Atât în vederea terminării mai târzie a 
instalaţiunilor Expoziţiunii precum şi cu 
considerare la înlesnirile ce se vor face mai 
încolo cu privire la reducerea preţului biletelor 
de călătorie şi la trecerea frontierei fără pa­
şaport, recomand publicului nostru din nou, 
să amâne vizitarea Expoziţiunii pentru un 
timp mai îndepărtat, — întrucâtva fi posi­
bil pentru lunile August şi Septemvrie a. c. 
Dr. C. Diaconich, 
delegatul Comisariatului General. 
BIBLIOGRAFIE . 
— A apărut şi se află de vânzare în tipogra­
fia «Luceafărul»; «Versuri» de Elena Farago, 
(Fatma.) Preţul 1.50 cor. Rom. 2 lei. 
Nr. 1163/1906. 
CONCURS. 
Pentru asigurarea şi edarea lucrărilor de 
zidire a casei de nou proiectată pentru fo-
resteria din Teregova se escrie licitaţie pu­
blică cu oferte închise ce se va ţinea la 
oficiul de economie al comunităţii de avere 
în Caransebeş la 1 Iunie 1906. 
întreprinzătorii, cari doresc se primească 
esecutarea acestor lucrări de zidire sunt re-
cercaţi să-şi suştearnă ofertele lor espuse 
în regulă şi provăzute cu vadiul de 3000 
coroane — în bani gata sau în hârtii de 
valoare — cel mult pâna la 1 Iunie 1906 
la 11 ore a. a., pentrucă oferte ulterioare 
precum şi oferte susternute pe cale tele­
grafică sau neprovăzute cu vadiul precis — 
la nici un caz nu se vor luà în conzi­
derare. 
Reflectanţii în ofertele lor trebue se in­
troducă în mod necontestabil şi precis aceea 
sumă respective acelea preţuri, pe lângă 
cari sunt gata să esecute lucrările de zidire 
conform planului special şi al specificaţiunii 
de măsuri şi spese. Tot odată trebue să 
se declare, că cunosc pe deplin planul de 
zidire, specificaţia de măsuri şi spese, pre­
cum şi condiţiunile de zidire generale şi 
speciale, cari toate sunt espuse la vedere 
publică în localităţile oficiului de economie. 
Caransebeş, la 17 Maiu 1906. 
Oficiul de e c o n o m i e al 
comunităţi i de avere a 
fostului reg iment con-
finear romano-bănăţean 
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Un candidat de advocat 
cu praxă află aplicare momentană la adv. 
Dr. Cornel Iancu, Arad. 
Stabiliment de 
hydrotheraphie: 
Wällischhof 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En-
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Arangiameni modern 
(pe lângă hydrotheraphie complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastica suedă dietetică individua­
lizată etc.) 
Preturi moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului : 
Dr. Marins Stürza. 
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Cele mai fine şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi, copii 
Îi cel mai potrivit şi cel mai ieftin Bvor de cumpărare pentru ori-ce îm­
brăcăminte se află la 
l i s t n i t i І і ідаг і 
Arad, Edificiul teatrului 
o n d e e a s o r t i m e n t b o g a t ş i 
c e l m a i b a u c r o i . 
Trag atenţiunea binevoitoare a P. T. preoţi, 
precum dnilor teologi şi pedagogi asupra îm-
brăcamintelor 
„ Ş a g u n a " 
făcut de mine, ce se poate cumpăra esclu-
siv numai la mine, precum şi redingate şi 
veste preoţeşti. 
Ori-ce îmbrăcăminte cumpărată delà mine, 
şe străformâ după măsura corpului fără nici 
o plată. 
Telefon-nr. pentru oraşi şi comitat: 534 . 
întrebuinţarea telefonului pentru P. T. public 
e, gratuită. 
Comande din provincie se efeptuesc 
momentan. 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
1905 
30 April 
64569728 
4342328 
37704503 
18396721 
11999990 
14316173 
1704306 
5670958 
574395 
555340 
83146902 
18493014 
17866047 
279340405 
12000000 
19771835 
2946244 
160714120 
761304 
83146902 
279340405 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
45300728 Réserva metalica Aur . . . 73962451 1 
19269000 „ trate Aur . . . . 30507500 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . . 5324300 1 
„ „ „ „ în cont curent 19073501 ) 
Fonduri publice . . 
Efectele fondnlul de réserva 
„ „ „ amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltuell de Administraţi ane . 
Deposite libere 
GompturI curinţi 
Comptari de valori 
P A S I V 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisăriî imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circul aţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
CompturI curinţi 
1906 
29 April 
Soomptol 6% 
*) Dobânda 6<V0 
104533325 104469951 
1777810 1783808 
45662769 51232393 
24446047 24397801 
11999924 11999876 
14983507 U908055 
2914292 2910292 
5768197 5770058 
602371 602438 
607754 620832 
83249680 82423752 
25941851 17660491 
18703830 21106871 
341191357 339886618 
12000000 12000000 
21073386 21266042 
3140124 3158004 
220889660 220144000 
838507 894820 
83249680 82423752 
341191357 339886618 
Marele magazin a lui Fischer Simon 
(Intre măcelarii Glück şi Koch.) Arad, Szabadság-ІZT ПГ. 12. (Intre măcelarii Glück şi Koch.] 
Preturile Marelui bazar sunt cele mai ieftine 
Firma ţine în magazinul ei numai marfă de prima ordine. 
Secţia pentru băeţi: 
Ciorapi scurţi pentru bă<?ţi, calitate bună . 
fl. cr. 
15-28 
18-29 
Şapei de sport > » în toate colorile . 25—35 
Br;tele (Hosenträger) de gummi pentru băeţi 
calitate bună 25—37 
Cămăşi d trico de vară, foarte frumoase 
pentru copii 23—45 
Cămăşi de trico cu mâneci lungi, In toate 
colorii?, pentru copii 28—49 
Cravată de mătasă curată pentri copii . 23—29 
Funde de batist pentru copii, foarte cu gust 11—15 
Mare asortiment de şăpci bure, de mătasă 
şi panama 79—98 
Mare asortiment de pălării de studenţi, 
uşoare, fine 115-150 
Mare asortiment de trăsuri pentru copii delà 5 fl. până în 35 fl. 
Secţia modei bărbăteşti: 
O păreche da ciorapi scurţi de macco.îu cu­
loarea naturală 
O păreche ciorapi scurţi, eleganţi, vrăstaţi 
Ciorapi scurţi la modă, calitatea cea mai fină 
Bretele fine de gummi 
Jartiere 
Gulere cu pânză în cincită . . . . 
Manjete albe şi colorate c pânză încincită 
Cravate de mătase minunat de frumoase 
şi curate 
Cămăşi vrăstate fine de turişti de aţă . 
» albe cu piept moale fine . . . 
» cu piept colorat Ia moda, cal. bună 
Cordoane de vară, elegante . . . . 
Semi veste de mătase, albe şl negre. . 
Umbrele de mătase, senst ionale, pentru bărbaţi 
fl. cr. 
19 
27 
31 
39 
37 
15 
23 
25 
115 
138 
115 
49 
69 
195 
Secţia modei de femei: 
Umbrele şi ploierc Gzanella 
» » » de mătasă, sensaţionole . . 
Ciorapi croşetaţi calitate bună 
» dungaţi coloraţi, la modă, eleganţi . . 
> flour negrii, fini 
» negrii, ca de mătase 
- flour, ajour, foarte fini 
Mănuşi de aţă de vară (semimănuşi) . . . . 
> > » lungi 
Cordoane de mătase pentru dame, de moda cea 
mai nouă 
Şăpci luster, moda cea mai nouă 
» de mătase tafota, moda cea mai nouă . . 
Cravate de mătase de daie, e l e g a n t e . . . . 
^ » > batist, foarte frumoase 
fl. cr. 
145 
175 
27 
39 
57 
43 
79 
19 
29 
98 
195 
235 
47 
23 
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Alianţa Maeştrilor de Mobile din Arad 
vis-à-vis cu uşa principală a teatrului. 
Beeomandă bogatul magazin de mobila cea mal modernă, lucrata esclusiv de măiestrii aradani 
ind scopul nostru a aduce în contact direct publicul cu măiestrii, punem la disposiţia onorabilului public 
Mola cea nai M ci uraiinls cele nai fawaie! 
C u p l a n u r i s e r v i m gra tu i t . 
Atragem atenţiunea publicului asupra magasinuluî nostru principal din calea Archiduceluî 
Iosif No. II. pe care îl ţinem numaî până în l-a August. 
Protejarea onor. public o cere: 
= Az Aradi | É P JparojoH 5zb'VetKezete 
— mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. 
Splendida iluminaţie seara până la ora II. 
Щ Щ 
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